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Öffnungszeiten
Aufgrund einer Lesung im Rahmen des Krimifestivals „tatort fulda“ schließt die HLB am Standort
Campus am Freitag, 6.3.2015 schon um 18 Uhr 
Am Donnerstag, 26.3.2015 findet eine Personalversammlung der Hochschule Fulda statt. Der
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt daher bis 13 Uhr geschlossen. Der Standort Campus ist in
dieser Zeit mit einem eingeschränkten Serviceangebot geöffnet
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 3.3.2015, 15.30 - 16.30 Uhr und
Freitag, 13.3.2015, 11 - 12 Uhr: Wir wecken Leselust!
„vhs in der Bibliothek“
Sie haben Kinder oder Enkel im Kindergarten- bzw. Grundschulalter, die Lesemuffel sind und
wissen nicht, wie Sie diese zum Lesen animieren sollen?
Sie haben auch keine Ideen mehr, was Sie selbst noch vorlesen sollen?
Wir geben Ihnen nach einem kurzen Rundgang durch die Bibliothek viele Tipps zum Vorlesen und
stellen Ihnen verschiedene Reihen und Bücher vor, die bei Kindern derzeit beliebt sind.
Vorlesen ist ein Handwerk, das jeder lernen kann.
Wir laden alle Eltern, Großeltern, Vorlesepaten oder auch Pädagogen ein, in die spannende Welt der
Kinderbücher einzutauchen.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 4.3.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 4.3.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Montag, 9.3.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 17.3.2015, 8 - 9.30 Uhr und
Montag, 23.3.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Dienstag, 31.3.2015, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus 
Freitag, 6.3.2015, 15 - 16 Uhr und
Mittwoch, 25.3.2015, 11 - 12 Uhr: Online-Medien in der HLB, Elektronische Zeitschriften und
Datenbanken - Die Bibliothek in 60 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
- Das Online-Medienangebot der HLB
- Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?
- Wo erfahre ich, welche Datenbanken die HLB anbietet?
- Vorstellung von einzelnen Online-Angeboten, z.B. Langenscheidt, Munzinger,  Statista, OECD und
Encyclopedia Britannica
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 11.3.2015, 10 - 11 Uhr: Blick hinter die Kulissen
„vhs in der Bibliothek“
Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie Ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen. Auch der
Buchbinder und Restaurator öffnen für Sie ihre Werkstatttüren.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
die Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden
nicht den Überblick verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 11.3.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Selbstgeschriebenes - von Herzen!
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Die Vorlesepatin Christa Schneider schreibt Geschichten über das Leben und den Alltag. Heute stellt
sie ihre eigenen Geschichten vor.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de 
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 13.3.2015, 14.30 - 16.30 Uhr: Die Onleihe - Die Bibliothek in 120 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 18.3.2015, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Wir laden Kinder zu einer informativen, interaktiven Reise durch den Kinder- und Jugendbereich der
HLSB. Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken 
Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de 
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 18.3.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder
„vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 J. zu einer informativen, interaktiven Reise durch den Kinder- und
Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Donnerstag, 19.3.2015, 10 - 11 Uhr und
Donnerstag, 26.3.2015, 15 - 16 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
„vhs in der Bibliothek“
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennenzulernen und sich über den Ausleihmodus zu
informieren.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Donnerstag, 19.3.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
„vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der Bibliothek zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 25.3.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Alles Frühling - mit dem kleinen Raben Socke
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Der kleine Rabe Socke möchte unbedingt in seinem Garten etwas anpflanzen. Doch was wächst da?
Bilderbuchkino mit anschließender Bastelaktion.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Medienboxen - Ein neuer Service der Kinder- und Jugendabteilung
Für die projektorientierte und themenbezogene Arbeit in Grundschulen und Kindergärten bietet die HLSB
Medienboxen zur Ausleihe an.
Die Themenauswahl der Boxen orientiert sich an Alltagsfragen der Kinder oder an Themen, die im
Kindergarten oder Grundschulunterricht behandelt werden.
Jede Medienbox enthält eine vielfältige Zusammenstellung von Büchern (Bilderbücher, Kindersachbücher,
Erzählungen) wie z.B. auch Hörbücher und Filme, die einen kindgerechten Einstieg in das jeweilige Thema
bieten und verbunden mit der Wissensvermittlung das Lesen fördern.
Wir bieten 23 ausleihfertig gepackte Medienboxen zu unterschiedlichen Themen an. Darüber hinaus stellen
wir Ihnen nach Absprache und Verfügbarkeit der Medien den Inhalt Ihrer Medienbox individuell
zusammen.
Wir bitten um Kontaktaufnahme telefonisch unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de.
Die Medienboxen können abgeholt werden in der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und
Jugendabteilung.
Die Ausleihe ist kostenlos. Die Leihfrist beträgt vier Wochen. Ausleihe erfolgt nur an Kindergärten und
Grundschulen. Weitere Informationen über die Inhalte der Medienboxen finden Sie hier [http://www.hs-
fulda.de/index.php?id=13312#c52703]
[zur Themenübersicht]
Video2brain - ein neues Online-Angebot
Sie wollten schon immer verstehen, was eine Pivot-Tabelle ist?
Sie haben Fragen rund um Bildbearbeitung und digitale Fotografie, benötigen Tipps und Tricks zu
Tabellenkalkulation, PowerPoint oder Word, wollen endlich kreative Ideen auch umsetzen können?
Dann sind die Video-Trainings von video2brain das Richtige für Sie.
Eine einfache Suche  im HLB-Online-Katalog mit Video2brain führt Sie direkt zu den 1.247
Trainings [https://opac.uni-giessen.de/DB=52/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=6015&
SRT=YOP&TRM=video2brain]. Probieren Sie’s aus!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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